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Yeni Sergiler
Zehir GÜVEMLİ7rier a MŞubat güdük aydır de l ma, 
plâstik sanatlar alanında bayii ve­
rimli olacağa benzer diye düşünür­
ken aldanmamışız. * İşte Amerikan 
Haberler Merkezl’nde beş sanatçı­
nın toplu bir sergileri yanında, İki 
genç kızımız Ertem galerisinde, İs­
tidatlı bir amatör de Şehir galeri­
sinde sergilerini açtılar.
Amerikan Haberler Merkezi’nde 
Nuri İyem, Ferruh Başağa, Ömer 
Uİuc resim ve Ömer Uiuç, Ilhan 
Soman, Şadı Çalık heykel teşhir e- 
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Nuri İyem, geçen ay Şehir Gale­
risinde figürlü resimlerden meyda­
na gelen bir sergi açmıştı. Bu se­
fer. tamamiyle flgürsüz resimlerini 
toplamış. Paleti evvelkinden farklı 
değil. Flgürsüz resimlerindeki üs­
lup ve motifler, geçen yıl açtığın­
dan farklı. Ama, bunların Nuri ta­
rafından düşünülmüş biçimler ol­
madığını, bize başka ressamları 
hatırlatmastyie anlıyoruz. Asıl ona 
kalan ve bizce en önemli yanı, 
renklerdeki mükemmel ve tatlı an­
laşmadır.
Ferruh Başağa, birkaç mozayikle 
yağlıboya teşhir ediyor. Bu yı! he­
nüz şahsi sergi açmadı Ferruh. Bu­
radaki mozayiklerl de. flgürsüz, 
renk lekelerinden ibaret. Bununla 
beraber lekelerin değer ve büyük­
lük nisbetlerlnln çok İyi hesaplan­
dığını, birbirini gayet İyi belirtti­
ğini söylemek doğru olur.
İlhan Koman’m demir çubuklar 
ve demir satıhlarla yaptığı heykel­
lere gelince, boşluğu bölmekte son 
derece ritlmll davranan Koman, 
genel olarak biraz basit ve biçim 
yönünden aşırı derecede sade kalı­
yor. çizgilerin armonisiyle elde et­
tiği kesintili heykelle Brüksel ser­
gisi giriş yerini düşünerek yaptığı 
«sinyal» de biraz biteviyeliğe düş­
müştür, sanıyoruz. İlhan Koman’ın 
daha tok, daha dinamik, daha dol­
gun ve karmaşık kompozisyonlara 
gitmesi kendisi için güç olmasa ge­
rek.
Ertem galerisinde Gülsen Tansu 
ve Aysel Savuç’un moda afişleri ve 
seramik sergisi de Akademi mezunu 
bu İki gencin İyi bir başlangıçta 
olduklarını gösteriyor. Resimlerde 
bir dereceye kadar desen ve kom­
pozisyon İyi İse de renk konusu 
hayli sakat. Bir de, o kadar dar bir 
satıhta bunca resim asmaktan ken­
dilerini alıkoymalıydılar. Bilhassa 
moda ve afiş gibi en evvel göze te­
sir etmesi gereken bir konuda teş­
hir tekniği birinci plânda gelmeli­
dir.
Şehir Galerisinde ise Yüksel İncl- 
dclen, kumaş desenlerini göster­
mektedir. Henüz Akademi süsleme 
bölümünde öğrenci bile olmayan 
bu genç amatörün çalışmasındaki 
titizlik İnsana hayret verecek bir 
derecededir. Neyllyellm kİ, tertemiz 
boyanmış satıhlarda belli motifleri 
biteviye sıralamak, zevkli bir esef 
meydana getirmeğe yetmiyor. Bu­
nun için İşi tesadüflere veya takli­
de değil, bilgiye bırakmak gerek. 
Yüksel İncldelen, zannederim İlk 
defa sergi açmıyor. Daha önce de. 
ufak tefek şeylerle başka sergilere 
katılmış ve yaptıklarım ortaya at­
mış olmalıdır. Herhalde, aklına 
koyduğu İşi başarmaya niyetli ve 
bunun İçin çalışacaktır.
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